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Status of NASA's IR Wind Shear Detection Research
Questions and Answers
Q: MIKE TAYLOR (Boeing) - Will a lightning flash or a series of flashes in the infrared
sensors field of view cause a temperature anomaly similar to a microburst event?
A: BURNELL McKISSICK (NASA Langley) - Lightning flashes tend to be too Local.
They axe very small events. The temperature anomaly that is sensed by infrared, the one
that is really detectable from the standpoint of wind shear hazards, is a reduction in
temperature drop. Lightning wouldn't be that. If you could sense one, it would be like a
spike, I would think, a rise in temperature. Also being very local, I don't think it would be
something you could sense from infrared.
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